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テキストマイニングによる記述答案の分析
―「キャリアデザイン」授業を通して得られた資料―









































































































































































































































































































































名称 「キャリアデザイン」 単位数 ２単位
開講学部 全学部 クラス数 ５クラス




































































































九州国際大学 教養研究 第２２巻 第２号（２０１５・１２）
－９３－
図表６‐１ Ａ群回答の抽出語と出現回数 n＝７
抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
コミュニケーション能力 ９０ 現代 ５ 対応 ３
人 ７１ 言う ５ 適切 ３
能力 ５７ 雇用 ５ 特に ３
相手 ５０ 向上 ５ 難しい ３
思う ４１ 使う ５ 二つ ３
コミュニケーション ４０ 上手 ５ 日常 ３
伝える ２９ 伝わる ５ 入る ３
社会 ２６ 無い ５ 物事 ３
自分 ２５ 立場 ５ 文化 ３
考える ２４ お互い ４ 変わる ３
仕事 ２１ 挨拶 ４ 目 ３
会話 ２０ 気 ４ 話題 ３
会社 １９ 個人 ４ いま ２
力 １９ 行動 ４ たくさん ２
言葉 １７ 合わせる ４ だめ ２
大切 １６ 事実 ４ やり取り ２
話 １６ 出来る ４ スムーズ ２
話す １６ 少ない ４ 意志 ２
企業 １５ 場合 ４ 印象 ２
重要 １５ 仲良く ４ 営業 ２
理解 １５ 得意 ４ 影響 ２
出る １３ 日本 ４ 解決 ２
大事 １３ 分かる ４ 学歴 ２
聞く １３ 問題 ４ 活かす ２
高い １２ 様々 ４ 活動 ２
上司 １２ 要求 ４ 活用 ２
必要 １２ ほか ３ 環境 ２
一つ ９ コミュニケ ３ 観察 ２
人間 ９ ツール ３ 関わる ２
意味 ８ バランス ３ 基本 ２
求める ８ 異なる ３ 規 ２
持つ ８ 一番 ３ 起こる ２
生活 ８ 価値 ３ 逆 ２
部下 ８ 学校 ３ 協議 ２
意見 ７ 管理 ３ 協力 ２
上手い ７ 簡単 ３ 経歴 ２
生きる ７ 経営 ３ 決めつける ２
知る ７ 考え ３ 見る ２
働く ７ 高める ３ 言える ２
いろいろ ６ 最も ３ 好く ２
ション ６ 思い ３ 考 ２
外国 ６ 若者 ３ 行為 ２
関係 ６ 取る ３ 高齢 ２
交流 ６ 取れる ３ 合う ２
行う ６ 就職 ３ 国 ２
社員 ６ 重視 ３ 国際 ２
身 ６ 上 ３ 今 ２
人々 ６ 信頼 ３ 最近 ２
労働 ６ 疎通 ３ 採用 ２








抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
人 ４１ 分かる ４ 合わせる ２
コミュニケーション能力 ３９ 無い ４ 今 ２
能力 ２３ 立場 ４ 最も ２
相手 ２２ 異なる ３ 始める ２
コミュニケーション １９ 企業 ３ 社員 ２
話 １６ 言う ３ 若者 ２
思う １４ 個人 ３ 弱い ２
伝える １４ 雇用 ３ 主張 ２
自分 １２ 向上 ３ 取れる ２
会社 １１ 使う ３ 処遇 ２
考える １１ 思い ３ 少ない ２
力 １１ 持つ ３ 場 ２
仕事 １０ 出る ３ 信頼 ２
社会 ９ 上手 ３ 身 ２
聞く ９ 人々 ３ 前 ２
大切 ８ 知る ３ 疎通 ２
理解 ８ 適切 ３ 増える ２
意見 ７ 日本 ３ 対応 ２
上司 ７ 目 ３ 団体 ２
会話 ６ いろいろ ２ 仲良く ２
言葉 ６ やり取り ２ 通じる ２
重要 ６ バランス ２ 伝わる ２
上手い ６ 意志 ２ 伝達 ２
部下 ６ 意思 ２ 動作 ２
話す ６ 解決 ２ 日常 ２
働く ５ 外国 ２ 年配 ２
必要 ５ 活動 ２ 発言 ２
お互い ４ 環境 ２ 発信 ２
ション ４ 管理 ２ 非常 ２
挨拶 ４ 関わる ２ 物事 ２
意味 ４ 気 ２ 文化 ２
一つ ４ 協力 ２ 聞き入れる ２
関係 ４ 見る ２ 変化 ２
求める ４ 現代 ２ 望ましい ２
行う ４ 交流 ２ 問題 ２
場合 ４ 好く ２ 要求 ２
人間 ４ 行動 ２ 話題 ２
生活 ４ 高い ２
大事 ４ 高める ２









抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
コミュニケーション能力 ４９ 得意 ４ 最近 ２
人 ３４ ション ３ 作る ２
能力 ２８ ツール ３ 使う ２
思う ２４ 一つ ３ 若者 ２
コミュニケーション ２１ 簡単 ３ 取る ２
相手 １８ 関係 ３ 手段 ２
伝える １６ 経営 ３ 周り ２
社会 １５ 現代 ３ 就職 ２
会話 １２ 交流 ３ 重視 ２
企業 １２ 人々 ３ 上 ２
考える １２ 知る ３ 上手 ２
仕事 １２ 仲良く ３ 信頼 ２
自分 １１ 伝わる ３ 生物 ２
高い １０ 様々 ３ 声 ２
話す １０ 理解 ３ 責める ２
重要 ９ たくさん ２ 赤ん坊 ２
出る ９ だめ ２ 存在 ２
大事 ９ ほか ２ 働く ２
会社 ７ コミュニケ ２ 特に ２
大切 ７ 意思 ２ 難しい ２
必要 ７ 一番 ２ 入社 ２
言葉 ６ 印象 ２ 売り込む ２
生きる ６ 営業 ２ 部下 ２
いろいろ ５ 価値 ２ 分野 ２
持つ ５ 学校 ２ 変わる ２
上司 ５ 学歴 ２ 方法 ２
人間 ５ 観察 ２ 無い ２
力 ５ 気 ２ 面接 ２
労働 ５ 起こる ２ 問う ２
外国 ４ 逆 ２ 問題 ２
求める ４ 協議 ２ 役割 ２
事実 ４ 経歴 ２ 友人 ２
社員 ４ 決めつける ２ 有利 ２
少ない ４ 雇用 ２ 要求 ２
身 ４ 向上 ２ 理由 ２
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り大きな変動はみられていない。

































https://dl.dropboxusercontent.com/u/69819498/%E3%82% AD%E3%83% A3% E3%
テキストマイニングによる記述答案の分析
－１０２－
83% AA%E3%82% A2% E3%83%87% E3%82% B6% E3%82% A4% E3%83% B


















































３２ Hope invites, Tsutomu Uematsu, TED×Sapporoは、クリエイティブ・コモンズ・
ライセンスの条項に従って視聴している。
３３ Windowsに格納されている「メモ帳」を用いるか、Office２０１０などに格納され
ているWordを活用している。
３４ KH Coderは、「死ぬ」「死ねば」「死んで」「死にたい」「死なれた」などは、す
べて「死ぬ」という１種類の語として抽出している。
３５ 共起とは、任意の文書や文において、ある文字列とある文字列が同時に出現す
ることである。例えば、就職に関する話題の中では、「就活」という言葉と「スー
ツ」という言葉などは、同時に出現する場合が比較的多い。コーパスからコロ
ケーションを抽出することを、単語共起表現の抽出と示すことがある。
３６ 中心性の種類は、ここでは「媒介中心性」「次数中心性」「固有ベクトル中心性」
すべてに対応している。
３７ 例えば、同じ部活動（サークル）同士の学生が集まると、普段生活の延長線上
でなれ合いになってしまう。その結果、いい加減なレポートや相互丸写しのレ
ポートが作られてしまう。
３８ 針生悦子（編）『言語心理学』朝倉書店、pp．５９‐６１．
テキストマイニングによる記述答案の分析
－１０４－
